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ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS SIKLUS PENDAPATAN 





Skripsi ini membahas mengenai analisis sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan 
pada PT. Gluetech Mitra Chemical. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
mengevaluasi penerapan sistem pengendalian internal atas siklus pendapatan yang ada di 
perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Analisis tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 
keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan 
yang dihadapi oleh objek penelitian, agar dapat memberikan alternatif dan saran dari pemecahan 
permasalahan yang dihadapi. Analisis tersebut dilakukan berdasarkan Committee of Sponsoring 
Organization (COSO), yaitu analisis lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan 
komunikasi, aktifitas pengendalian dan pemantauan. Hasil analisis menunjukan bahwa sistem 
pengendalian internal PT.Gluetech Mitra Chemical memiliki beberapa kelemahan, baik dalam 
hal struktur organisasi dan job deskripsi, prosedur, kebijakan manajemen, kebijakan akuntansi 
maupun bukti transaksi dan laporan manajerial. Penulis memberikan rekomendasi yang dapat 
digunakan untuk memperkuat pengendalian atas kelemahan-kelemahan tersebut. 
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